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RECEN-ZUE BOOK REVlEWS 
RaGliiochemistry, Pergamon Press, Oxford-New York-London-Paris 1960, 
25X18 cm, izlazi dva }!'luta godisnje. 
Nagli r azvoj nukleamih nauka u posljednja dva dec·enija uvjetovao je uvodenje 
novih eksperimentalnih mefoda, baziranih na efektl!l radi:oaktivnoga raspadanja, u 
kemijske laboratorije i tehnologiju. NadoSli su takoder i novi prnl:Jlemi, kao na primjer 
nuklearna geriva, reaktorski materijaH, produkcija radionuklida i kemija fisionih 
materijala. Pomoeu radtonuklida rjesavani su' mnogi problemi fizicke, anorganske-, 
analiticke i organske kemij.e. Pojava velikoga broja radova:, .koji su tretiFali te· pro"-
bleme, trazila je izdavanje speeijalni h casopisa. Da bi se omogucilo stampanje t akvih 
radova sevjetskih ucenjaka u jednom zaj"ednickom casopisu, prislo se 1959. godine 
u Sovjetskom Savezu izclavanju casopisa Radiokhimiia. 
Zbog velikog interesa i p6}trebe praeenja sovjetske naucne li-ferature s· podrucja 
radiokemije, Pergamon: Institut je na osnovu spotazuma s Institutom za naucne 
informacije Sovjetskoga Saveza zapoceo prevodenje casopisa Radiokhimiia. Na taj 
nacin omog1<1ceno j.e praeenje sovjetskih r adova s podrucja radiokemije i strucnj•acima, 
koji se mogu sluziti engleskim jezikom. Ova publikacija jedna je u nizu poznatijih 
naucnih i struenih casopisa s podrucja fizike, kemije, biologije, medicine, metalurgij e 
i nauka koje obraduju problerne svemira, a izlaze u Fedakciji Pergamon Pressa. 
Zanimljivo je naglasiti, cfa. je P ergamon Press pok<azao osobi,to veliku djelatnoot 
na prevodenju sovjetskih naucnih i strucnih casopisa, i da danas Pergamon Institut 
izdaje pedeset fasopisa, od k <:>j-ih su sedamnaest engleski prijevod sovjetskih casopisa. 
Radiochemish:y izlazi od 1960. godine dva puta godiSnje i do!'losi odabrane radove 
prevedene iz fasopisa Radiokhimiia. Otl'lrilike jedna treCina radova preve'dena je u 
potpun0Sti, dok je ostatak; radova pr,Hmzan en.g.leskim al3straktom. Prilikom oclabi-
ranja radova. koji se u potpunosti pr,evode, osobita paznja posvecena je onim rado-
vima, koji obraduju nesto sustinski novo. te radovima, kod kojih abstrakt nije 
dovoljan, da se u potpun0sti ilustl'ira radnja za one citaoce, koji se iskljuCivo siufo 
engleskim jezikom, ili da se prikazu odredeni numericki rezultati. Uz svaki prevedeni 
rad nalazi se i ime prevodioca na- englesk-i jezik.. Engleski abstrakti l'adova, koji nisu 
u po.tpunosti prevedeBi, prestampani su iz :Radiokhimi-ia. Svaki broj Radiochemistry 
donosi popis radova, koji ce biti. u potJi>unosti prevedeni iz Radiokhimiia i stampani 
LI slijedecem broju. 
Vecina radova obraduje fizicko~kemijske,. analiticke i anorganske osebine eleme-
nata, spojeva ili sistema vaznih u nuklea:r:nim naukama ili tehnologiji. Osobito je 
velik broj radova, koji obraduju transurane, aktinide, prirodne aktivnosti, fisione 
produkte, te materijale ciklotronskih meta. Pitanje prijevoda i izjednacenja sovjetske 
nomenklature i terminologije s postojeeom terminologijom na engleskom jeziku rije-
seno je skladno i uspjesno. Medutim i ovdje bi se mogla staviti neka m anje znaeajna 
primjedba (na primjer termin »bez nositelja« preveden je »without a carrier«, iako 
je u terminologiji na engleskom jeziku uobicajen izraz »carrier free«) . Izdavac napo-
minje, da su u nekim slucajevima termini prevedeni doslovno, a pitanje izjednacenja 
terminologije ostaje u takvim sfocajevima za sada otvoreno. Smatramo potrebnim, 
da se upozori i na predgevor prvom broju Radiochemistry, sto ga je napisao Dr. A. G. 
Maddock, a LI kojem se naglasava, da je u casopisu predmet radiokemija interpretiran 
opcenito i da ovaj casopis sadrzi razne radove, u kojima se obraduju problemi 
fizicke i anorganske kemije. Upravo zbog toga je casopis vrlo zanimljiv ne samo za 
radiokemicare, vec i za one kemieare, koji se bave anorganskom, analitickom· ili 
flzickom kemijom, Na osnovu svega t'oga mozemo reCi, da je Radiochemistry velik 
prilog UJi>oznavanju sovjetske naucne literature fog podrucja, koja donosi veliki' 
broj r adova. 
Vjerujemo da ce Radiochemistr.y mnogo pridonijeti razvoju ovoga kod nas jos 
relativno mladog podrucja. 
P. STROHAL 
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Absorpti on Spectra in the Ultraviolet and Visible Region. Edited by Dr. L. Lang. 
Publishing House of the Hungarian Academy of Science (A Theoretical and 
Technical lritro'dudion, and P art I [1959] Part II r1961 l). 
Brojna istrazivanja u mnogim granama kemije i fizike oslanjaju se na analizu 
apsorpcionih spektara u ultravioletnom podrucju. Medutim, iako postoje neke m anje 
kolekcije spektara, vecina materijala rasuta je po r aznim casopisima i prakticno 
tesko dostupna. 
Svrha ove edicije jest prikupljanje podataka istrazivanja apsorpcionih spektara 
u Madarskoj . Dio tih podataka nije ranije publiciran, a namjera je bila uciniti ove 
rezultate dostupnima zainteresiranim institucijama u inozemstvu (Volumen I). U 
volumen II su uneseni eksperimentalni rezultati nekoliko Poljskih instituta, dok 
volumen III, koji je u pripremi, sadrfavat ce apsorpcione spektre vise autora . iz 
inozemstva, koji su najavili svoje priloge. Time i edicija poprima internacionalni 
karakter, sto je i zelja izdavackog kolegija. 
Posebni teoretski i tehnicki uvod na osamdesetak stranica iznosi elemente 
teorije UV spektara. Polazeci od Schrodingerove jednadzbe, izbornih pravila, diskusije 
simetrije, dolazimo do primjene Franck-Condonova principa kod poliatomskih ·mole-
kula. Kratka diskusija kromofora uvodi u mogucnost analiticke i strukturne primjene 
spektara, dok diskusija o konjugiranom kromoforama prosiruje ova izlaganja n a 
osobito interesantne sisteme. Ukratko su spomenuti kompleksi. Iznosenje ovog teoret-
skog materijala vrlo je uspjelo, pa se moze preporuciti za citanje i bez obzira na 
koriStenje spektara, jer predstavlja nufan, ali i dovoljan minimum za opce upozna-
vanje ultravioletne spektroskopije. 
Podrucj e valnih duzina krece se od 200 mµ do 400, 500 ili 600 mft. Na pozadini 
diagrama spektra, nalazi se i t abelarni prikaz spektra, oznake instrumenta, · formula 
i drugi tehnicki podaci. Vecina spektara dobivena je pomocu Beckman DU spektro-
fotcmetra, pored kojeg su upotrebljavani Zeiss Universal, C <I> 4, »Algerie« te »Uvispek 
Photoelectric«. Zeiss QU 18 quartz spektrograf koristen je za supstance u plinovitom 
stanju, gdje je vibraciona struktura razlucena. Svaki volumen saddi indeks (alfabetski 
i po formulama) koji omogucuje brzo pronalazenje spektra, s obzirom na to, da zbog 
kontinuiranog upotpunjavanja edicije nije moguc sistematski redosljed. Spektri su 
pricvrsceni patentnom sklopkom i m oguce ih je po zelj i razvrstati. Tesko je dati 
potpuniji pregled onih spojeva, kojima je spektar prikazan . Tu se nalaze razni 
supstituenti arom atskih molekula, h eterociklicki sistemi, derivati amino kiselina i 
neki kompleksi U, Pd, Fe, Co, Cd. 
Mozda bi bilo zgodno n abrojiti institute, koji su do sada ukljuceni u ovu kolek-
ciju. To su Fizicko kemijski, Kemijski, Fizicki, Organsko kemijski instituti Univerzi-
teta u Pecsu, Szegedu, Debrecinu, Budapestu i Wroclawu, i slicni instituti Madarske 
i Poljske akademije nauka. T akoder neki industrijski istrazivacki instituti (Farma-
ceutski , Elektriene industrije, CHINOIN, RENNAL, Budapest). Ukupno trideset autora 
iz Madarske i sest iz Poljske. 
Ovaj k atalog vrijedan je prilog kemijskim knjifoicama, k ako univerzitetskim, 
tako i industrijskim. Mozda cemo imati priliku, da se ugodno iznenadimo registri-
r ajuci doprinose i iz nasih instituta, industrije i sveucilista u slijedecim izdanj ima 
ove vec zapazene internacionalne kolekcije. 
M. RANDIC 
Redakcija zakljucena 17. studenoga 1961. 
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